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RAYMOND N. BOSSE. A.A.
magna cum Lau de
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LISTE DES GRADUES
BERNARD A. LAVOIE, A.A.
summa cum laude
HERVE J. LOISELLE, fils
L. BERTRAND LUSSIER










ROBERT A. ST. PIERRE
EMERY W. TETRAULT
CAMILLE J. THIBAULT, A.A.
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Orateur de circonstance: Louis F. Budenz
Professeur a rUlliversite Fordham
+
Son Excellence John J. Wright, D.D.
Eveoue de Worcester
............ _ _ •• _ M _ •• _ ..
LISTE DES ELEVES
1951-1952
Albert, Mau rice.. . Fort Kent, Maine
Albert, Rodrtgue.. . Fort Kent, Maine
Allaire, Fr. Maurice.. .cFernd ale, Michigan
Amyot, Gilbert A.. ......Manchester, N. H.
Amyot, Fr. Paul.. ..Manchester, N. H.
Amyot, Robert B.. . Manchester, N. H.
Angers, Ofier H.. . Bridgeport, Conn.
Archambault, Andr e.. . Montreal, P. Q.
Aucoin, j ean-Paul.. . Chicopee, Mass.
Babineau, Arthur T... . , , Fitchburg, Mass.
Rosse, Fr. Raymond.. . Fall River, Mass.
Beauchamp, David T... . Chicopee, Mass.
Beaudet, Robert A.. .Woonsocket, R. I.
Beaulac, Ernest J., Jr... .F'irchburg, Mass.
Beaulieu, Maurice Brookfield, Mass.
Belisle, Jean M... . Indian Orchard, Mass.
Bernard, Normand V... .. Winsted, Conn.
Btbaud, Charles R. .. Amesbury, Mass.
Bisson, Paul R. Somersworth, N. H.
Blanchette, Roger 1... .. Worcester, Mass.
Bonvouloir, Fr. Ph ilip pe.. . North Adams, Mass.
Boucher, Georges E Nashua, N. H.
Bourgeois, Robert R.. .. New Bedford, Mass.
Bousquet, Gerald G... .. Holyoke, Mass.'
Bouvier, Roger 1... .. Lewiston, Maine
Brassard, Fr. Eugene.. . North Adams, Mass.
Brien, Cyp r ien 1., Jr... .. Manchester, N. H.
Brodeur, Richard E.. . Worcester, Mass.
Casaubon, Fr. j ea n-Paul.. ..Southbridge, Mass.
Charest, Richard R Lewiston, Maine
Charland, Georges.. . Southbridge, Mass.
Charpentier, Denis R... .. Waterbury, Conn.
Chiasson, Joseph F... .. Cambridge, Mass.
Chretien, Charles E Mancheste r , N. H.
Cloutier, Maurice J Worceste r , Mass.
Cormier, Orner J.. .. Gardner, Mass.
Cournoyer, Jean.. .. Spencer, Mass.
Courtemanche, Guilbert W.. .. Lewiston, Maine
Couture, Jacques N.. ..Nashua, N. H.
D'Amou rs, Fr. Ger ard.. . Sherbrooke, P. Q.
Delannoy, Rene M... . Woonsocket, R 1.
Delisle, Paul R.. . Fitchburg, Mass.
Denomme, Robert T... . Fitchburg, Mass.
Desautels, Clement T... ..Worcester, Mass.
Deschamps, Richard H.. .. ......Peabody, Mass.
Deslauriers, Pierre J Chicopee Falls, Mass.
Dowling, Robert W.. ........Fall River, Mass.
Dragon, Donald A Indian Orchard, Mass.
Dube, 'Joseph Woonsocket, R. I.
Dube, Laurent A.. . North Adams, Mass.
Dufault, Claude B... . Athol, Mass.
Dufour, Clement.. .. Fall River, Mass.
Dumais, Clarence c... . Madawaska, Maine
Dumas, Armand 1... . Southbridge, Mass.
Dupre, Stanley A.. . Worcester, Mass.
Dupuis. W'illiam 0... .. North Adams, Mass.
Duso, Courtney 1.. ..Northbridge, Mass.
Dusseault, Bernard 1... .. Pawtucket, R. I.
,
Ethier, Robert N.. .Bouthbridge, Mass.
Fifiat rea ult, John W... .. Baltic, Conn.
Fortin, Robert J... .. Worcester, Mass.
Fourcade, Charles X. . ...Jackson Heights, L. I., N. Y.
Fredette, Joseph A.. . Waltham, Mass.
Frenlere, Jean J ..Holyoke, Mass.
Fugere, Charles F Worcester, Mass.
Gariepy, L. Paul.. .. Leominster, Mass.
Garnier, j ean-Pier re.. ...Alexandria, Va.
Gaudette, Richard 1... ..Spencer, Mass.
Gauthier, Edgar A... . Fisherville, Mass.
Gautreau, Edmond J.. ......Lynn, Mass.
Gemme, Raymond G.. . Millbury, Mass.
Geoffrion, Richard 0... . Spencer, Mass.
Giard, Ronald J... ..Spencer, Mass.
Giguere, Leandr e W.. .. Waterville, Maine
Giguere, Paul G. , Lewiston, Maine
Goudreau, Paul J.. .. Rumford, Maine
Gould, Harold D., Jr. .. Blackstone, Mass.
Gravel, Gerard R.. .. Rochester, N. H.
Gravel, Raymond 0.. . Rochester, N. H.
Grenier, joseph A., Jr. ..North Dartmouth, Mass.
Grenier, Rodolpbe A... . Lewiston, Maine
Grondin, Robert G.. .. Clinton, Mass.
Haefeli, Sin val T.. . Rio de Janeiro, Brasil
Hebert, Donald H.. . Aubur n, Mass.
Heroux, Normand J.. . North Uxbridge, Mass.
Joly, Fr. Henri Farley, Mass
jourdain, Claude R Cap-Chat, Comre Gaspe, P. Q.
Laberge, Robert G... .. Fitchburg, Mass.
Labrie, Roger E.. ....Chicopee Falls, Mass.
Lafer-te, Roland 0.. .. Woonsocket, R. I.
Lafleur, William J.. .. Hooksett, N. H.
Langevin, Raymond c.. .. Danielson, Conn.
La noix, Philippe J .., Amos, P. Q.
Laplante, Eugene V..... .. New Bedford, Mass.
Laplante, Normand W.. .Leicester, Mass.
Larocque, Fr. Leonard... . Nashua, N. H.
Lavallee, Richard A... . Linwood,Mass.
Lavoie, Fr. Be rn a rd.. Fall River, Mass.
Lavoie, Louis H.. .. Ludlow, Mass.
Lebel, Robert A... ..Swampscott, Mass.
Lecomte, J. B. Normand.. . Auburn, Maine
L'Ecuyer, Robert L... ..., Fitchburg; Mass.
Lemenager, Donald E... .. New Bedford, Mass.
Lemieux, Robert J.. .. Pa wtucket, R. I.
Levasseur, Eugene A.. .. Worcester, Mass.
Levesque, Roger J Fall River, Mass.
Loiselle, Fr. joseph . Worcester, Mass.
Loiselle, Herve j., Jr ,.. ..Lowell, Mass.
Lussier, 1. Bertrand Woonsocket, R. I.
Martin, Fr. Jean A.. . Willimansett, Mass.
Massicotte, Emile E... . Bristol, Conn.
Maurais, Henry A Chisholm, Maine
Methot, Laurent G Moosup, Conn.
Miville, Fr. Roland.. .. Manchester, N. H.
Molleur Richard R . ..Adams, Mass.
Moylan, John 1... . Turners Falls, Mass.
Noel, Leon R.. .. Adams, Mass.
Ouellette, Robert D.. .. Fall Ri ve r, Mass.
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Paradis, Andre J.. . New Bedford, Mass.
Paradis, j ea n-Mn r ie.. .. Lewiston, Maine
Pelletier, Georges A. .. Winchendon, Mass.
Pelletier, J. Romeo Leominster, Mass.
Peloquin, Paul D ..Aldenville, Mass.
Perreault, Roger C.... . Waterbury, Conn.
Poirier, Roger F.. .. Attleboro, Mass.
Poisson, Philippe L.. .. New Bedford, Mass.
Pollender, Fr. Elphege.. .. Willimansett, Mass.
Potvin, L. Edgar...... ....Worcester, Mass.
Prairie, Ernest C Central Falls. R. l.
Proulx. Ronald A Somersworth. N. H.
Provencher, Paul J... .. Waltham, Mass.
Rheault, Eugene M... ..Leominster, Mass.
Richard, Eric ..Worcester, Mass.
Richard, Gilles Holyoke, Mass.
Richard, Leo J. .. Lynn, Mass.
Richard, Lionel J... .. North Adams, Mass.
Ritchott, Norman J... ..Chicopee, Mass.
Robidoux, Albert P... ......Moosup, Conn.
Robitaille, Maurice L... .Lewisron, Maine
Rousseau, Gerard L.. .. Worcester. Mass.
Roy. Bernard J.... . Madawaska, Maine
St. Pierre, Robert A.. . Manchester, N. H.
Shen, Shih-Ping (Benjamin).. . Taipeh, Formosa, China
Simard, Lionel R... . Manchester, N. H.
Stebbins, Roger F Leominster, Mass.
Sylvestre, Emile E... ..West Warwick, R. I.
Talbot, P. Eugene . Southbridge, Mass.
Tessier, Louis J Woonsocket,R. I.
Tetrault, Emery W. . Worcester, Mass.
Thibault, Fr. Camille... . Nashua, N. H.
Thomas, Paul F.. . Aldenville, Mass.
Tougas, Roger A.. . Central Falls, R. I.
Tousignant, Roger L... . Gardner, Mass.
Tousignant, Ronald E.. ..Gardner, Mass.
Trahan, Roger R.. . New Bedford, Mass.
Valiquette, Normand.... . Fall River, Mass.
Vandale, Richard L... . Spencer. Mass.
Vermette, Emile E... . Nashua. N. H.
Viau, Rene J., Jr.. . Central Falls, R. I.


